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! $ #市场权力 !%&’()* +,-)’ #的失控。一方面出现
了大会计师事务所的垄断，如 .//0 年，永道与普华合
并，组成永道——— 普华国际会计公司，年收入 ..1 亿
234；我国十大会计师事务所市场占有率为 $.5。另一
方面又出现了过度的市场竞争，目前，我国已有会计师





















































$ 完善 :;< 规范体系
建立中国特色 :;< 规范体系，完善独立审计准则
体系，制定和完善各种会计中介服务制度，实行脱勾改
制，提高 :;< 的独立性和执业质量，加大 :;< 的赔偿
力度。
98 提高会计服务价格
政府应根据民间的审计价格机制，即 ; = : > ? =
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